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EXPEDIENTE ARBITRAJE: ARBITRAJE DE DERECHO AD HOC 
Materia: Arbitraje de Derecho Ad Hoc 
Nº de Expediente: ARBIT-127 
RESUMEN 
 
El presente expediente versa sobre una controversia entre las empresas La Sólida S.A.C. 
y Topy Top S.A. sometida a fuero arbitral por la indemnización por pérdida de chance en 








EXPEDIENTE SECUNDARIO: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
Materia: Protección al Consumidor 
Nº de Expediente: 001-2015-SIA/PSO-LAL 
RESUMEN 
 
El presente expediente versa sobre un procedimiento administrativo iniciado de oficio 
por el INDECOPI contra la discoteca AMA a raíz de la controversia suscitada en redes 
sociales por parte de un asistente a la mencionada discoteca quien acusa al 
establecimiento de cometer tratos discriminatorios por opción sexual. 
